念仏往生因果同時 by 曽我 量深
念
仏
往
生
因
果
同
時
曾
我
量
深
一
『
正
信
偈
』
を
読
み
ま
す
と' 
「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り 
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
為
す 
等
覚
を
成
り
大
涅
槃
を
証
す
る
こ 
と
は 
必
至
滅
度
の
願
の
成
就
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
『
正
信
偈
』
は
、
始
め
に
如
来
浄
土
の
因
を
説
き' 
そ
れ
か
ら' 
如
来
浄
土
の
果 
を
説
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
の
本
願
名
号
の
四
条
は
衆
生
往
生
の
因
果
を
説
い
て
い
る
。
「
本
願
名
号
正
定
業 
至
心
信
楽
願
為
因
」 
は
、
衆
生
往
生
の
因
と
し
て
の
行
と
信
と
を
掲
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
成
等
覚
証
大
涅
槃 
必
至
滅
度
願
成
就
」
は
衆
生
往 
生
の
果' 
四
十
八
願
で
は
第
十
一
の
願
で
ご
ざ
い
ま
し
て' 
必
至
滅
度
の
願
と
親
鸞
聖
人
は
願
の
名
前
を
決
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か 
し
、
そ
の
願
事' 
願
い
の
一
つ
の
事
業
と
い
い
ま
す
か
、
本
願
の' 
願
い
事
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
等
覚
を
成
ず
。
等
覚
の
も
う
一
つ
上 
に
妙
覚
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
等
覚
，
妙
覚
と
い
う' 
妙
覚
が
仏
さ
ま
の
お
覚
り
で
あ
り
ま
す
。
等
覚
と
い
う
の
は
そ
れ
よ
り
一
段
下 
の
覚
り
で
あ
り
ま
し
て
、
 
こ
れ
は
便
ち
弥
勒
に
同
じ
い' 
弥
勒
菩
薩
の
位
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も' 
等
覚
と
い
う
の
は' 
詳
し
く
い
え 
ば
等
正
覚
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
等
と
い
う
の
は
ひ
と
し
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
し
い
と
い
う
に
つ
い
て
は
等
と 
同
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
同
と
等
を
組
み
合
わ
せ
て
同
等
と
す
れ
ば' 
同
も
等
も
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
等 
に
対
し
て
は
同' 
同
と
等
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
を
中
国
に
翻
訳
す
る
に
つ
き
ま
し
て' 
諸
君
ご
承
知
の
通
り
、
旧
訳
の
時
代
と
新
訳
の
時
代
と
い
う
1
二
つ
の
時
代
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
有
名
な
玄
奘
三
蔵
と
い
う
方
は
、
自
分
よ
り
以
前
の
翻
訳
は
旧
訳
と
い
う
も
の
で
、
旧
時
代
の
翻 
訳
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
旧
時
代
の
三
蔵
法
師
と
い
う
の
は' 
多
く
は
中
国
人
で
な
く
し
て
西
域' 
イ
ン
ド
と
中
国
の
間
に
あ
る
と
こ
ろ 
に
生
れ
た
人
た
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で' 
中
国
の
言
葉
並
び
に
中
国
の
思
想
は
熟
し
て
お
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
翻
訳
が
こ
と 
に
よ
る
と
間
違
っ
て
、
人
を
誤
ま
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
ー
フ
い
う
の
で
玄
奘
三
蔵
は' 
自
分
の
翻
訳
は
正
確
な
も
の
で
あ
っ
て
間
違 
い
な
い
と' 
自
ら
新
訳
と
称
し
た
。
自
分
の
翻
訳
は
新
訳
で
あ
る' 
新
し
い
時
代
の
翻
訳
で
あ
る
と
名
告
り
を
あ
げ
て
お
っ
た
。
そ
れ
で
、
 
旧
訳
，
新
訳
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
て
お
る
わ
け
で
む
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し' 
わ
た
く
し
ど
も
の
三
部
経
と
い
う
の
は
旧
訳
で
あ 
り
ま
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
も
『
大
無
量
寿
経
』
も
み
な
旧
訳
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
で
も
新
訳
の
『
大
無
量
寿
経
』
も
あ
る
の
で
、
 
『
無
量
寿
如
来
会
』
と
祢
す
る
翻
訳
は
新
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ず
っ
と
前
、
イ
ン
ド
の
方
か
ら
支
那
の
国
に
三
部
経
が
伝
わ
り
『
大
無
量 
寿
経
』
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
前
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
旧
訳
時
代
の
翻
訳
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か 
ら' 
旧
訳
の
経
典
が
用
い
ら
れ
て
お
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
た
と
え
玄
奘
三
蔵
の
新
訳
の
経
典
が
で
き
ま
し
て
も
、
 
や
は
り
旧
訳
の
経
典
を
用
い
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
法
然
上
人
で
も
親
鸞
聖
人
で
も' 
ま
さ
し
く 
は
正
依
の
経
典
と
し
て
旧
訳
の
経
典
を
用
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
十
分
で
な
い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
新
訳
の
経
典
を
読
ん 
で
、
そ
れ
を
以
て
比
較
し
て
訂
正
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
『
教
行
信
証
』
は
、
法
然
上
人
の 
お
ぼ
し
め
し
を
よ
く
伝
え
て' 
詳
さ
に
異
訳
経
典
、
つ
ま
り
、
新
訳
を
以
て
正
依
経
典
旧
訳
を
照
ら
し
て
い
く
と' 
そ
う
い
う
よ
う
に
教 
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で' 
等
覚
を
成
じ
と
い
う
等
覚
は' 
詳
し
く
い
え
ば
等
正
覚
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
等
正
覚
と
い
う
こ
と
は' 
旧
訳
経
典
で 
は
妙
覚
と
同
じ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
の
等
と
い
う
の
は' 
等
し
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
こ
の
場
合
は
沢
山
の
諸 
仏
が
お
い
で
に
な
っ
て
も
み
な
同
等
で
あ
る' 
お
覚
り
に
お
い
て
違
い
は
な
い
と
い
う
の
で
等
正
覚
と
申
し
ま
す
。
仏
さ
ま
に
は
十
号' 
十
種
の
尊
号
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
い
う
と
、
法
蔵
菩
薩
の
ご
師
匠
さ
ま
で
あ
る
世
自
在
王
如
2
来
の
み
名
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
は
、
詳
さ
に
如
来
、
応
供' 
等
正
覚
、
明
行
足
、
乃
至
、
仏' 
世
尊
と
い
う
よ
う
に
如
来
の
十
の
称
号
を 
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
で
、
こ
の
時
の
第
三
番
目
に
で
て
い
る
の
が
等
正
覚
、
等
正
覚
は
等
覚
と
も
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
旧
訳
で
は
、
等 
正
覚
と
か
等
覚
と
い
う
の
は
如
来
の
覚
り
の
お
徳
を
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
決
め
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
新
訳
の
方
で
は' 
等
覚
と
か
等 
正
覚
と
い
う
の
は
如
来
の
お
覚
り
よ
り
一
段
下
っ
た
位
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
因
位
菩
薩
の
一
番
最
上
の
位
が' 
等
覚
と
か
等
正
覚
と
い
う 
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
同
じ
等
覚
と
か
等
正
覚
と
か
い
い
ま
し
て
も' 
そ
れ
を
以
て
如
来
の
位
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
が
旧
訳
、
 
如
来
の
位
よ
り
一
段
下
っ
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
わ
す
の
が
新
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で'
『
正
信
偈
』
が
「
等
覚
を
成
り
大
涅
槃
を
証
す
る
」 
と
い
う
の
は
、
新
訳
の
『
大
宝
積
経
』
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
異
訳
で
あ
る
『
如
来
会
』
に
よ
っ
て' 
等
覚
を
成
ず
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
正
定
聚
の
位
と
い
い' 
「
正
定
聚
に
住
す
れ
ば
必
ず
滅
度
に
至
る
」
と
い
う
の
が
旧
訳
経
典
の
言
葉
で
、
わ
れ 
わ
れ
が
読
ん
で
お
る
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
明
し
て
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
等
覚
を
成
じ
と
い
う
こ
と
に 
つ
い
て
は
、
正
定
聚
と
い
う
の
も
等
正
覚
と
い
う
の
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
え
ば
い
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
生
正
定
聚
で
あ
り 
ま
す
な
ら
ば' 
現
生
等
正
覚
で
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
現
生
に
正
定
聚
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
下
巻
」
の
始
め
に
第
十
一
願
成
就
の
ご
文
と
い
う
も
の
が 
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
「
下
巻
」
を
開
く
と
い
う
と
、
先
ず
以
て
第
十
一
願
成
就
の
文
が
「
仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く'
其
れ
衆
生 
有
り
て
彼
の
国
に
生
る
る
者
は
皆
悉
く
正
定
之
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば
、
彼
の
仏
国
の
中
に
は
諸
の
邪
聚
及
び
不
定
聚
無
け 
れ
ば
な
り
」
と
で
て
い
る
。
こ
の
「
生
彼
国
者
」
は' 
従
来' 
「
彼
の
国
に
生
る
れ
ば
」
と
点
を
つ
け
て
読
ん
で
お
っ
た
。
「
生
彼
国
者
」 
を
「
彼
の
国
に
生
る
れ
ば
」
と
読
む
の
は' 
一
般
の
人
が
そ
う
い
う
よ
う
に
読
ん
で
い
た
か
ら
で
、
浄
土
宗
も
、
従
っ
て
法
然
上
人
も
ー 
般
の
読
み
方
に
し
た
ご
う
て
「
彼
の
国
に
生
る
れ
ば
」
と
読
ん
で
い
る
。
者
の
字
を
生
る
れ
ば
と
読
ん
で
い
る
の
を
、
親
鸞
聖
人
は
者
と
3
か
人
と
か
い
う
こ
と
に
し
て
「
彼
の
国
に
生
る
る
者
は
」
と
お
読
み
に
な
っ
た
。
そ
れ
で' 
「
彼
の
国
に
生
る
る
者
は
」
と
い
う
時
に
な 
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
現
在
を
あ
ら
わ
す
。
つ
ま
り
、
生
る
る
者
は
と
人
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
過
去
に
既
に
生
れ
て
し
も
う
た
と
い 
う
意
味
で
は
な
く
て
、
現
在
に
生
る
る
者
と
人
柄
を
挙
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に' 
者
の
字
を
生
る
る
人
と
か
者
と
か 
い
う
よ
う
に
点
を
つ
け
て' 
み
な
悉
く
正
定
之
聚
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
を' 
現
生
正
定
聚
と
親
鸞
聖
人
は
ご
決
定
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ 
け
の
こ
と
は
み
ん
な
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
「
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば
」
と
、
「
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば' 
彼
の
仏
国 
の
中
に
は
諸
の
邪
聚
及
び
不
定
聚
無
け
れ
ば
な
り
」
と
、
そ
れ
に
続
く
第
十
一
願
成
就
の
文
を
多
く
の
人
は
読
ま
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 
「
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
読
ま
な
け
れ
ば' 
た
だ
独
断
論
に
過
ぎ
な
い
。
理
由 
な
し
に
、
一
方
は
未
来
だ
一
方
は
現
在
だ
と
い
う
て' 
た
だ
親
鸞
聖
人
の
ご
意
見
だ
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
親
欝
聖
人
は
、
従
来 
の
読
み
方
全
部
を
訂
正
せ
ら
れ
ま
し
て' 
そ
う
し
て
、
従
来
は
生
命
終
っ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
と' 
往
生
は
生
命
終
っ
て
す
る
の
で
あ
る 
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
い
っ
て
い
た
の
に
つ
い
て
、
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
を
お
分
け
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
諸
君
ご
承
知
の
通
り' 
横
川
の
恵
心
僧
都
は
『
菩
薩
処
胎
経
』
を
読
ん
で' 
そ
れ
を
以
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
は
報
土
と
化
土
と
い
う 
も
の
が
あ
る
と
『
往
生
要
集
』
の
中
に
註
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は' 
諸
君
が
『
往
生
要
集
』
を
読
め
ば
一
番
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け 
れ
ど
も' 
近
く
は
『
高
僧
和
讃
』
の
源
信
僧
都
の
と
こ
ろ
を
読
め
ば
、
一
応
わ
か
る
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が' 
親 
鸞
聖
人
が
報
化
二
土
を' 
つ
ま
り' 
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
を
明
晰
に
お
分
け
に
な
る
依
り
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ 
で
、
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
住
し
て
お
る
人
の
み
が
、
真
実
報
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
決
定
し' 
そ
れ
か
ら
現
生
に
お
い
て
邪
定 
不
定
の
人
は
方
便
化
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
お
決
め
に
な
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
お
決
め
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も' 
一
般
に
浄
土
宗 
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
わ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
『
往
生
要
集
』
に
は
そ
う
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も' 
法
然
上
人
は
別
に
報
化
二
士
と 
い
う
も
の
を
分
け
て
お
教
え
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
善
導
大
師
の
教
え
の
中
に
は' 
報
化
二
土
を
分
け
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て 
な
い
。
だ
か
ら
、
法
然
上
人
は
主
と
し
て
善
導
大
師
に
依
っ
て
お
い
で
に
な
る
も
の
だ
か
ら
、
 
た
と
い
『
往
生
要
集
』
に
そ
う
あ
っ
て
も
4
そ
れ
を
お
用
い
に
な
ら
な
い
で
、
報
土
化
土
と
い
う
こ
と
を
お
分
け
に
な
ら
ん
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
す 
べ
て
報
土
で
あ
る' 
化
土
で
は
な
く
て
報
土
で
あ
る
と
い
う
の
が
善
導
大
師
の
ご
決
定
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
往
生
と
い
う
も
の
は
、
法
然
上
人
に
よ
れ
ば
大
体
未
来
往
生
で
あ
る
と
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
宗
学
に
お
き 
ま
し
て
も' 
報
土
と
化
土
を
分
け
て
お
る
け
れ
ど
も' 
す
べ
て
往
生
は
成
仏
と
同
じ
よ
う
に
未
来
で
あ
る
と' 
決
め
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
そ
う
決
め
る
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
結
局' 
往
生
と
成
仏
と
い
う
の
は' 
最
後 
帰
着
す
る
点
か
ら
い
え
ば
一
つ
で
あ
っ
て
、
一
致
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
し
か
し' 
す
べ
て
往
生
と
成
仏
と
は
一
つ
だ
と 
決
め
て
し
ま
う
と' 
生
死
の
身
を
以
て
は
成
仏
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
成
仏
は
、
金
剛
那
羅
延
身
と
い
い
ま
す
か
、
無 
生
身
と
い
い
ま
す
か
、
法
性
生
身
と
い
い
ま
す
か
、
 
そ
う
い
う
身
を
得
て
始
め
て
仏
の
覚
り
を
開
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て' 
生
死
の 
体
、
煩
悩
具
足
の
身
を
以
て
無
上
涅
槃
の
覚
り
を
開
く
と
い
う
こ
と
は' 
全
く
不
正
直
で
あ
る
。
成
仏
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も' 
往
生
は
障 
り
が
な
い
。
往
生
は
、
煩
悩
具
足
の
身
を
以
て
も
往
生
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
成
仏
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら' 
そ
う
い
う
点
で 
往
生
と
成
仏
と
は' 
か
り
に
体
は
一
つ
だ
と
い
う
て
も' 
往
生
と
成
仏
と
の
意
義
と
か
意
味
と
か
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
ほ
っ
き
り
と 
区
別
し
て
い
る
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
、
 
そ
れ
か
ら
『
往
生
論
註
』
に
よ 
っ
て
お
作
り
に
な
っ
た
、
わ
が
祖
師
聖
人
の
ご
和
讃
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る
。
そ
う
す
れ
ば' 
曇
癒
大
師
も
親
鸞
聖
人
も' 
そ
の
ご
領
解 
は
一
つ
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
往
生
は
、
な
に
も
生
命
終
っ
て
か
ら
往
生
す
る
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
往
生
と
い
う
の 
は' 
真
実
の
信
を
獲
る
、
即
ち
大
菩
提
心
を
発
す
こ
と
で
あ
る
。
真
実
の
信
心
は
大
菩
提
心
、
横
超
の
大
菩
提
心
で
あ
る
と
『
教
行
信 
証
』
に
教
え
て
下
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
こ
の
大
菩
提
心
、
浄
土
の
大
菩
提
心
は
願
作
仏
心
を
す
す
め
る
、
そ
の
願 
作
仏
心
は
単
な
る
願
作
仏
心
で
な
く
し
て' 
如
来
の
本
願
力
廻
向
に
よ
っ
て
願
作
仏
心
を
得
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
願
作
仏
心
を 
得
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
願
作
仏
心
は
単
な
る
自
分
だ
け
の
成
仏
に
関
す
る
の
で
な
く
し
て' 
そ
れ
は
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
願
作 
仏
心
は
、
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
願
作
仏
心
と
い
う
の
は
、
単
な
る
願
作
仏
心
で
は
な
し
に
度
衆
生
心
で
あ
る
と
い
う
の
で
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あ
り
ま
す
か
ら
、
願
作
仏
心
と
い
う
の
は
成
仏
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
「
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て 
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は 
自
力
の
廻
向
す
て
は
て
て
利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
」
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
願
作
仏
心
即
ち
度
衆
生
心
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
現
生
に
お
い
て' 
つ
ま
り
、
未
来
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
現
生
に
お 
い
て
願
作
仏
心
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
願
作
仏
心
を
得
た
と
い
う
な
ら
ば
、
願
作
仏
心
と
い
う
名 
前
は
因
の
位
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
や
は
り' 
如
来
の
果
徳
を
因
の
姿
に
し
て
、
 
わ
れ
ら
に
廻
向
し
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
が 
故
に' 
願
作
仏
心
は
聖
道
門
で
い
う
如
き
単
な
る
自
力
の
願
作
仏
心
と
は
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の
願
作
仏
心
は' 
願
作
仏
心
即
ち
度
衆 
生
心
で
あ
る
。
願
作
仏
心
に
度
衆
生
の
一
つ
の
果
徳
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
は
成
仏
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も' 
度
衆
生
心 
と
い
う
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
成
就
し
て
い
る
。
願
作
仏
心
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
 
信
心
決
定
の
人
は
如
来
と
等
し
い
。
 
如
来
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
願
作
仏
心
が
単
な
る
願
作
仏
心
で
な
く
て' 
願
作
仏
心
は
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
ら
は
成 
仏
し
な
い
け
れ
ど
も' 
自
ら
成
仏
せ
ず
し
て
し
か
も
衆
生
を
化
益
す
る
、
 
衆
生
を
利
す
る
こ
と
は
自
由
自
在
で
あ
る
。
「
浄
土
の
大
菩
提 
心
は
願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む
す
な
は
ち
願
作
仏
心
を
度
衆
生
心
と
な
づ
け
た
り
。
度
衆
生
心
と
い
ふ
こ
と
は
弥
陀
智
願
の
廻 
向
な
り
」
。
「
弥
陀
智
願
の
廻
向
な
り
」
と
、
特
に
悲
願
と
い
わ
ず
智
願
と
い
う
の
は' 
阿
弥
陀
の
本
願
は
仏
智
の
不
思
議
で
あ
る
、
 
仏 
智
の
不
思
議
を
全
う
じ
て' 
諸
仏
無
上
の
智
慧
を
全
う
じ
た
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら' 
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
願 
作
仏
心
を
得
る
。
そ
れ
で
、
自
力
を
以
て
願
作
仏
心
と
い
う
も
の
を
起
し
た
と
い
う
の
と
ち
が
っ
て
、
願
作
仏
心
を
得
た
と
こ
う
い
う
の 
で
す
。
こ
れ
は' 
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
願
作
仏
心
を
得
た
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
言
葉
通
り
の
願
作
仏
心
で 
は
な
い
、
即
ち
度
衆
生
心
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
成
就
し
て
お
る
、
仏
心
を
そ
こ
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
だ
か
ら
、
「
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
」
。
例
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え
ば
親
鸞
聖
人
が
ご
存
命
の
時
に
、
果
し
て
ど
れ
だ
け
の
利
益
有
情
を
な
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
一
人
一
人
の
利
益
有
情
は
し 
な
く
と
も' 
わ
れ
ら
の
称
う
る
念
仏
は
如
来
廻
向
の
念
仏
で
あ
り' 
ま
た
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と' 
第
十
七
願
の
諸
仏 
の
伝
統
の
教
え
を
聞
信
し
て
、 
仏
恩
報
謝
の
た
め
に
自
ら
称
え
る
念
仏
で
あ
る
。
自
ら
称
え
ら
れ
る
お
念
仏
は' 
そ
の
ま
ま
ま
た
教 
え
の
歴
史
の
中
に
摂
め
ら
れ
て
教
え
を
成
就
し
て
く
る
。
つ
ま
り
教
え
を
受
け
た
も
の
は
、
本
当
に
教
え
を
聞
い
て
教
え
を
信
じ
て' 
一
 
文
不
知
の
わ
れ
ら
が
自
然
法
爾
に
称
え
る
念
仏
、
つ
ま
り
仏
恩
報
謝
で
す
。
そ
の
自
然
法
爾
に
称
え
る
お
念
仏
は' 
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏 
の
本
願
の
教
え
の
歴
史
を
作
っ
て
い
く
。
教
え
の
歴
史
に
作
ら
れ
て
、
そ
し
て
ま
た
教
え
の
歴
史
を
作
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
わ
れ
ら
が 
一
人
一
人
称
え
る
お
念
仏
は' 
第
十
八
願
の
「
乃
至
十
念
」
の
念
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
乃
至
十
念
」
の
念
仏
は
、
わ
れ
ら
衆
生 
の
称
え
た
お
念
仏
だ
か
ら
、
こ
れ
は
称
え
た
も
の
だ
か
ら' 
そ
の
衆
生
が
往
生
成
仏
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
勿
論
で
あ
り 
ま
す
る
が' 
た
だ
そ
の
行
者
が
往
生
し
成
仏
す
る
の
み
な
ら
ず' 
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
第
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
を
成
就
し
て
く
る
。
諸 
仏
称
名
の
願
の
歴
史
的
事
実
と
い
う
も
の
を
成
就
し
て
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
本
願
の
教
え
と
い
う
も
の
が
滅
亡
し
な
い
。
た
だ
教 
え
が
尊
い
か
ら
滅
亡
し
な
い
と
い
う
の
で
な
く
て
、
そ
の
教
え
が
尊
い
か
ら
、
ま
た
衆
生
を
教
え
衆
生
を
育
て
衆
生
に
信
心
を
与
え' 
そ 
し
て
信
心
か
ら
お
の
ず
か
ら
に
流
れ
出
ず
る
と
こ
ろ
の
お
念
仏
が
自
利
み
他
す
る
。
つ
ま
り
そ
の
お
念
仏
が
お
念
仏
の
お
み
の
り' 
第
十 
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
を
完
成
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
親
鸞
聖
人
が
特
に
第
十
七
願
と
い
わ
れ
る
。
第
十
七
願
あ
る
が
故
に
、
わ
れ
ら
は
如
来
の
本
願 
の
教
え
を
聴
聞
し' 
ま
た
育
て
を
受
け
て
自
分
は
お
念
仏
を
喜
ぶ
よ
う
な
身
に
育
っ
て
き
た
、
 
現
生
正
定
聚
の
位
に
住
せ
し
め
て
い
た
だ 
く
の
で
あ
り
ま
す
が' 
た
だ
そ
れ
が
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
 
そ
の
ご
利
益
が
自
分
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
 
教
え
を
受
け
た
人
が 
そ
の
ま
ま
善
知
識
に
な
る
。
自
分
は
善
知
識
だ
と' 
自
分
か
ら
名
告
り
を
挙
げ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
無
名
の
善 
知
識
と
申
し
ま
す
か' 
善
知
識
に
も
有
名
の
善
知
識
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が' 
有
名
の
善
知
識
は
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
は
な
い
。
け 
れ
ど
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
お
み
の
り
と
い
う
も
の
は
、
有
名
な
善
知
識
の
力
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
無
量
無
数
の
無
名
の
善
知
識
の
力
7
に
な
っ
て
き
た
。
善
知
識
は
如
来
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
善
知
識
は
如
来
と
等
し
い
。
如
来
と
等
し
い
か
ら
如
来
と
い
う
て
さ
し
つ
か
え
な 
い
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
善
知
識
だ'
自
分
は
如
来
だ
と
い
う
の
は'
聖
道
門
な
ら
ば
そ
う
い
う
て
よ
い
か
も
知
ら
な
い
け
れ
ど
も' 
わ 
れ
ら
の
お
み
の
り
で
は
、
そ
う
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
諸
仏
如
来
の
尊
い
精
神
と
い
う
も
の
を
い
た
だ
い
て 
お
れ
ば'
や
は
り
諸
仏
如
来
と
等
し
い
大
き
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
、
「
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て 
願
作
仏
心
を
う
る 
ひ
と
は
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
」
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は' 
聖
人
が
な
に
も
自
分 
は
偉
い
か
ら
こ
れ
だ
け
の
仕
事
が
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
自
分
は
と
る
に
足
ら
な
い
無
名
の
一
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が 
仏
さ
ま
と
同
じ' 
釈
迦
牟
尼
如
来
と
同
じ
よ
う
に
利
益
有
情
き
わ
も
な
き
尊
い
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
み
ん
な
こ
う
第
十
八
願
に
帰 
入
し
て' 
一
声
で
も
ニ
声
で
も
称
え
た
お
念
仏
が' 
全
部
第
十
七
願
を
成
就
し
て
く
る
。
第
十
七
願
を
成
就
し
て' 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の 
お
み
の
り
は
永
遠
に
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い' 
と' 
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
「
化
身
土
巻
」 
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
『
安
楽
集
』
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。
前
な
る
者
は
後
な
る
者
を
導
く
、
後
な
る
者
は
前
な
る
人
を
訪
う
、
そ 
う
し
て
、
そ
の
次
そ
の
次
と
後
学
の
人
か
ら
人
へ
と
伝
わ
っ
て' 
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
法
が
栄
え
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
書
い
て 
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と' 
第
十
八
願
と
第
十
七
願
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
十
八
願
は
信
で
、
 
第
十
七
願
は
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
第
十
七
願
と
第
十
八
願
の
ニ
願
と
い
う
も
の
は' 
選
択
本
願
の
行
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
と 
『
教
行
信
証
』
に
教
え
て
く
だ
さ
れ
た
。
つ
ま
り' 
道
綽
禅
師
の
仰
せ
ら
れ
る
言
葉
と
い
う
も
の
が' 
ど
の
よ
う
な
道
理
が
あ
っ
て
で
き 
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
「
等
覚
を
成
り
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
必
至
滅
度
の
願
の
成
就
な
り
」
、
つ
ま
り
等
覚
を
成
ず
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至 
る
。
等
覚
と
滅
度
と
の
関
係
は
必
至
と
い
う
。
必
至
は
未
来
で
あ
る
、
 
未
来
で
あ
る
け
れ
ど
も
現
在
の
等
覚
と
そ
れ
か
ら
未
来
の
滅
度
と 
は
、
等
正
覚
を
成
ず
る
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
。
そ
れ
で
、
等
覚
を
成
ず
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
よ
う
に' 
故
と
い
う
字
が 
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
第
十
一
願
に
は
「
国
中
の
人
天
、
定
聚
に
住
し
必
ず
滅
度
に
至
ら
ず
ん
ば
」
と
あ
っ
て
、
故
8
に
と
い
う
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を' 
「
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
」
と
、
そ
の
住
正
定
聚
と
必
至
滅
度
と
の
関
係 
を
も
う
一
つ
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
故
に
と
い
う
字
を
つ
け
た
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
。
『
往
生
論
註
』
の
「
下 
巻
」
の
一
番
終
り
に
は
、
三
願
的
証
の
ご
文
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
で
、
こ
の
願
と
力
と
い
う
も
の
は' 
互
い
に
矛
盾
撞
着
し
な
い
で
相 
い
助
け
る
と
あ
り
ま
す
。
人
間
世
界
は' 
願
と
力
と
い
う
も
の
が
矛
盾
撞
着
し
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
世
界
は' 
悉
く
願
と
力
と
が 
矛
盾
撞
着
し
て' 
願
と
力
と
が
互
い
に
助
け
合
い
を
し
て
、
両
方
を
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
だ
か
ら' 
そ
う
い
う
世
界
を
『
歎
異
抄
』
の
中
に
は
「
善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
こ
う
い
う
て' 
「
そ
の
ゆ 
へ
は' 
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
を
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め' 
如
来
の
あ
し 
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
」
と
い
う
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
如
来
の 
み
善
悪
を
知
ろ
し
め
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
願
と
力
と
が
互
い
に
相
い
助
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
れ
ら
の
娑
婆 
世
界
と
い
い
ま
す
か
、
物
質
主
義
に
迷
う
て
い
る
と
こ
ろ
の
わ
れ
ら
の
現
在
の
世
界
の
性
格
と
い
う
も
の
は
、
力
の
な
い
時
に
願
が
働
い 
て
い
る
、
力
が
成
就
す
れ
ば
願
は
止
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
願
と
い
う
も
の
は
力
を
得
る
ま
で
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
、
 
力
を 
得
れ
ば
願
は
無
用
で
あ
る
、
力
を
得
れ
ば' 
も
う
力
だ
け
し
か
な
く
て
願
が
な
く
な
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
力
と
願
と
が
互
い
に
矛
盾 
撞
着
し
て' 
す
べ
て
願
が
発
展
す
れ
ば' 
願
は
発
展
解
消
の
状
態
に
終
っ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
の
本
願
は
、
本
願
が
成
就 
し
た
か
ら
と
い
う
て' 
本
願
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
願
が
成
就
す
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
更
に
新
た
に
本
願
の
意
義
、
い
よ 
い
よ
あ
つ
い
信
仰
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
『
往
生
論
註
』
は' 
最
後
の
と
こ
ろ
に
述
べ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ 
の
世
の
中
の
一
般
の
人
は' 
他
利
も
利
他
も
同
じ
だ
と
考
え
る
。
他
利
と
利
他
は
同
じ
だ
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
 
曇
鸞
大
師
は
そ
の
言
葉 
に
左
右
が
あ
る
と
着
眼
さ
れ
た
。
そ
れ
で' 
「
菩
薩
、
是
の
如
く
五
念
門
の
行
を
修
し
自
利
々
他
し
」
と' 
自
利
他
利
と
い
わ
な
い
で
自 
利
々
他
と
仰
せ
ら
れ
た
。
特
に' 
利
他
と
他
利
と
い
う
こ
と
を
区
別
さ
れ
た
。
そ
れ
で' 
私
は
利
他
は
如
来
の
大
慈
大
悲
、
 
他
利
は
菩
薩 
の
中
慈
中
悲
で
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
慈
中
悲
を
他
利' 
如
来
の
大
慈
大
悲
を
利
他
と
い
う
。
そ
う
い
う
の
で
、
一
応
わ
れ
9
わ
れ
の
常
識
で
考
え
れ
ば
、
因
位
の
本
願
を
自
利
と
し' 
果
上
の
如
来
の
不
可
思
議
カ
を
利
他
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
因
位
の
方
は 
他
利
と
い
い
、
果
上
の
方
は
利
他
と
い
う
と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
善
い
の
か
悪
い
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん 
が
、
と
に
か
く
利
他
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
み
で
あ
っ
て
、
如
来
以
外
の
菩
薩
と
か
二
乗
と
か
の
慈
悲
は
他
利
と
い
う
も 
の
で
あ
っ
て
利
他
と
い
わ
な
い
。
利
他
は
大
慈
大
悲
で
あ
っ
て
、
大
慈
大
悲
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
利
他
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
如
来
以 
外
の
人
の
利
他
は
大
慈
大
悲
で
な
い
か
ら
、
利
他
と
い
う
て
も
や
は
り
限
界
が
あ
る
。
如
来
の
大
慈
大
悲
の
利
他
に
は
限
界
が
な
い
。
だ 
か
ら
、
本
願
成
就
し
て
阿
弥
陀
如
来
と
な
ら
せ
た
ま
い
た
か
ら
と
い
う
て
、
本
願
が
解
消
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ど
こ
ま
で
も
ど
こ 
ま
で
も
因
位
本
願
と
い
う
も
の
は
尽
く
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
 
私
は
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
仏
さ
ま
は
因
果
不
二
と
い
い
ま
す
か
、
 
因
位
と
果
上
と
が
不
二
の
仏
で
あ
る' 
因
果
不
二
の
お
覚 
り
を
持
っ
て
お
い
で
に
な
る
と
い
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
間
違
い
で
あ
る
の
か
正
し
い
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
と
に
か 
く
阿
弥
陀
如
来
は
、
前
か
ら
見
れ
ば
阿
弥
陀
如
来
、
後
か
ら
見
れ
ば
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て' 
私
は
阿
弥
陀
如
来 
と
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
不
離
不
二
の
関
係
を
持
っ
て
お
る
も
の
だ
と
考
え
て' 
そ
う
領
解
し
て
い
る
よ
う
な
状 
態
で
あ
り
ま
す
。
他
の
諸
仏
に
も
本
願
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
本
願
は
大
体
成
仏
な
さ
れ
ば
み
ん
な
解
消
し
て
し
ま
う
。
阿
弥
陀
如
来
に
限 
っ
て' 
本
願
成
就
し
て
正
覚
を
成
就
な
さ
れ
て
も' 
本
願
は
解
消
し
な
い
。
本
願
は
い
よ
い
よ
本
願
を
念
ず
る
力
が
強
ま
り' 
そ
し
て
尽 
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
を
如
来
の
本
願
力
と
い
う
。
だ
か
ら
如
来
の
本
願
は
徒
ら
に
設
け
る
の
で
も
な
い
、
 
ま
た
力
も
虚
し
く
設
け 
る
わ
け
で
も
な
い
。
力
が
成
就
す
れ
ば
、
い
よ
い
よ
本
願
が
強
く
な
る
。
こ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
曇
薊
大
師
は
『
往
生
論
註
』
の
最 
後
に
三
願
的
証
を
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
覚
り
は' 
阿
弥
陀
の
覚
り
も' 
諸
仏
の
覚
り
も
み
な
一
応
平
等
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ 
の
本
願
と
か
本
願
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
阿
弥
陀
仏
と
諸
仏
と
は
大
い
に
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
 
善
導
大
師
は
『
往 
生
礼
讃
』
の
中
に
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。
即
ち' 
「
然
る
に
弥
陀
世
尊
深
重
の
誓
願
を
発
し
、
光
明
名
号
を
以
て
十
方
を
摂
化
す
。
 
但
し
信
心
を
し
て
求
念
せ
し
む
」
と
。
善
導
大
師
は
、
『
往
生
礼
讃
』
の
中
に
覚
り
は
諸
仏
平
等
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
因
位
の
本
願
は
そ
10
の
仏
そ
の
仏
に
よ
っ
て
違
う
し
本
願
力
も
違
う
の
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
読
ん
で
領
解
す
べ
き 
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
四
そ
れ
で
、
願
作
仏
心
と
い
う
こ
と
の
最
終
の
目
的
は' 
必
至
滅
度
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
等
覚
を
成
り
大
涅
槃
を
証
す
る
」
と
、
等
覚 
を
成
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
涅
槃
を
証
す
る
。
こ
の
大
涅
槃
と
い
う
目
的
を
出
発
点
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば' 
願
作
仏
心
と
い
う
も
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は' 
「
願
力
不
思
議
の
信
心
は 
大
菩
提
心
な
り
け
れ
ば 
天
地
に
み
て
る
悪
鬼
神 
み
な
こ
と
ご
と
く
お 
そ
る
な
り
」
と
和
讃
さ
れ
る
。
『
歎
異
抄
』
の
第
七
条
に
は' 
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば' 
信
心 
の
行
者
に
は' 
天
神
・
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
，
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
。
魔
界
外
道
も
大
い
に
恐
れ
を
い
だ
い
て
、
障 
碍
し
な
い
の
で
あ
る' 
念
仏
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り' 
信
心
は
大
菩
提
心
と
い
う' 
ま
た
大
菩
提
心 
を
金
剛
心
と
も
い
う
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
は' 
金
剛
心
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
が' 
真
実
信
心
は
金
剛
心
で
あ
る
と' 
金
剛
心
で
あ
る
が
故
に
そ
れ
は
ま
た
菩
提
心
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
金
剛
心
は
、
金
剛
無
漏
の
体
な
り
と' 
金
剛
無
漏' 
無
漏
心
を
意
味 
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
善
導
大
師
は
解
釈
し
て
お
い
で
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
金
剛
心
は
、
金
剛
堅
固
の
信
心
と
か' 
或
い
は
純
粋
無 
漏
の
信
心
と
い
う
も
の
で' 
わ
れ
ら
凡
夫
の
有
漏
の
虚
偽
と
違
う
も
の
で
あ
る
と
善
導
大
師
は
解
釈
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 
れ
で' 
こ
の
金
剛
心
は
即
ち
菩
提
心
で
あ
る
と
い
う
の
は' 
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
の
中
に
出
て
い
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
他
力
廻
向
の
大
信
心
は
、
金
剛
心
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
金
剛
心
は
、
浄
土
の
大
菩
提
心
で
あ
る
。
浄
土
の
大
菩
提
心 
は' 
専
ら
願
作
仏
心
を
す
す
め
て
下
さ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
の
願
作
仏
心
が
そ
の
ま
ま
度
衆
生
心
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
願
作
仏
心
の 
他
に
も
う
一
つ
度
衆
生
心
を
発
さ
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
正
像
末
和
讃
』
に' 
「
自
力
の
廻
向
を 
す
て
は
て
て 
利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
」
と
解
釈
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て' 
こ
の
他
力
の
信
心
、
11
如
来
廻
向
の
信
心
は
大
菩
提
心
で
あ
る
。
浄
土
の
菩
提
心
は
、
横
超
の
大
菩
提
心
で
あ
る
。
横
超
の
大
菩
提
心
は
、
専
ら
願
作
仏
心
を
す 
す
め
る
の
で
あ
る
。
ご
承
知
の
通
り
、
聖
道
門
ほ
願
作
仏
心
と
度
衆
生
心
と
二
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
度
衆
生
心
を
主
に
し
て
聖
道
の
菩
提 
心
が
成
立
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
力
聖
道
の
菩
提
心
は' 
自
己
の
願
作
仏
心
と
い
う
も
の
を
第
二
義
に
し
て' 
度
衆
生
心
が
主
な 
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
度
衆
生
心
の
た
め
に' 
自
分
は
ど
れ
だ
け
長
い
間
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
て
も
み
な
忍
ん
で
い
く'
度
衆
生 
の
大
事
業
の
た
め
に
自
分
一
身
が
い
つ
ま
で
も
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
て
も
少
し
も
後
悔
し
な
い
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
讃
仏
偈
」
の 
一
番
し
ま
い
に
「
仮
令
身
止 
諸
苦
毒
中 
我
行
精
進 
忍
終
不
悔
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
 
浄
土
の
菩
提
心
は' 
す
べ
て
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
い
る
か
ら' 
度
衆
生
心
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
然
な
い
も
の
で
あ
っ
て' 
専
ら 
願
作
仏
心
を
す
す
め
る
も
の
で
あ
る
。
願
作
仏
心
だ
け
を
す
す
め
る
も
の
だ
か
ら' 
大
乗
仏
教
の
精
神
に
背
く
と
い
う
よ
う
な
非
難
を
す 
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も' 
そ
れ
は
度
衆
生
心
と
い
う
も
の
が
他
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
願
作 
仏
心
を
得
れ
ば
、
そ
の
願
作
仏
心
が
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
「
浄
土
の
大
菩
提
心
は
」
以
下
三
首 
続
け
て
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
先
ず
最
初
の
目
的
で
あ
り
ま
す
願
作
仏
心
を
出
発
点
に
し
て
、
他
力
の
信 
心
は
願
作
仏
心
一
つ
で
あ
る
と
、
そ
の
願
作
仏
心
が
即
ち
度
衆
生
心
だ
と
、
そ
う
し
て
そ
こ
に
往
生
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら' 
往 
生
は
た
だ
自
分
だ
け
往
生
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
普
共
諸
衆
生
」
普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
い
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
信
心
が
大
菩
提
心
で
あ
る
が
故
に' 
現
生
に
お
い
て
信
心
の
生
活
、
つ
ま
り
信
心
の
生
活
と
し
て
往
生
と
い
う
生
活
が
、
決
定
的
に 
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
信
の
一
念
で
す
ぐ
そ
の
時
に' 
生
命
終
れ
ば
無
上
涅
槃
を
得
る
。
生
き
て
い
る
う
ち
は
無
上
涅
槃
は 
未
来
だ
け
れ
ど
も
、
単
に
未
来
だ
と
い
う
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
歩
か
ら
し
て
願
作
仏
心
を
深
く
信
ず
る
か
ら
、
 
そ
こ
に
決
定
往
生
の
生
活
が
あ
る
。
往
生
は
生
活
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
念
仏
往
生
と
い
い
ま
す
か
ら
、
念
仏
は
因
位
の
行
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
し
、
往
生
は
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
因
果
同
時
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
称
う
る
と
こ
ろ
に
往 
生
の
因
果
が
成
就
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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